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Título: La infección de orina o cistitis. 
Resumen 
Es más fácil y común de lo que creemos tener infección de orina, por ello debemos tener algunas nociones básicas para poder 
disminuirlas o mejor nuestro estado de salud. Es muy importante saber los síntomas y las causas más comunes que la originan, así 
como las medidas más básicas de prevención de esta enfermedad. Hay tratamientos farmacológicos que ayudan a mejorar la 
situación o incluso a prevenirlas, aunque no debemos de tomar nada sin un control médico. 
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Title: Urinary infection or cystitis. 
Abstract 
It is easier and common than we have urine infection, so we must have some basic notions to diminish or better our health. It is 
very important to know the symptoms and the most common root causes, and the most basic measures of prevention of this 
disease. There are drug treatments that help improve the situation or even to prevent them, but we should not take anything 
without medical supervision. 
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La cistitis que también es comúnmente conocida como infección de orina o infección urinaria, es causada por una 
inflamación que sufre la vejiga y a su vez esta puede ser aguda o crónica.  
Puede tener la presencia de una infección o estar exenta de ella que la causan los microorganismos que todos tenemos 
en nuestro sistema urinario, aunque existen causas distintas en cada paciente. 
Hay varias causas que son las más habituales para padecer esta enfermedad, aunque tenemos que distinguir entre los 
hombres y las mujeres: 
1. La cistitis en varones: 
Lo más común es que sea por repetición, que su causa es porque la infección no se cura bien y quedan restos de 
ella en la zona de la próstata.  
 
2. La cistitis en mujeres:  
Son muy frecuentes en la población femenina, en especial después de mantener una relación sexual, ya que a 
veces se provocan heridas en la zona de la uretra.  
También, al igual que en los varones, puede ser también por repetición de una infección urinaria mal curada con 
anterioridad. 
 
Los síntomas de la infección de orina que suelen ser más comunes son: 
 Ganas frecuentes y repentinas de miccionar u orinar. 
 Orinar muy poca cantidad. 
 Pérdida de orina (frecuentemente en niños). 
 Quemazón y/o picor al miccionar. 
 Sangre al orinar, se ve en el color de la orina. 
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 Orina turbia y en ocasiones con un olor fuerte. 
 Enrojecimiento y picor en la zona vaginal. 
 En algunas ocasiones, estados de fiebre, sobre todo en los niños. 
 Náuseas, en ocasiones acompañadas de vómitos. 
 Dolor al orinar, también defecar y en ocasiones al estar manteniendo relaciones sexuales. 
 Sensación de irritabilidad (en especial los niños). 
 Falta de apetito (muy común en niños con la sensación que les produce la infección de orina). 
 Dolor tanto en los varones como en las mujeres (a ellos a la altura del recto, y a las mujeres en la zona del pubis). 
 Dolor de espalda, habitualmente en la zona de los riñones. 
 Fiebre o febrícula. 
 
Pueden producirse por varias vías distintas, ya que puede entrar la infección por las vías urinarias, que suele ser la más 
frecuente, o el otro caso que es a través del flujo sanguíneo, que es este caso la infección va directa a los riñones y resulta 
mucho más peligrosa para el organismo. 
Cualquier persona puede padecer una infección de orina, por ejemplo los pacientes que tienen piedras en los riñones, 
los varones con las próstatas más grandes de lo común, los pacientes que están sondados por culpa de las infecciones que 
provocan las sondas, las personas mayores ya que tienen con más frecuencia pérdidas de orina, una bajada de las 
defensas del sistema inmune, problemas de malformación al nacer en el tracto urinario que comúnmente se corrige 
mediante cirugía, heridas provocadas por relaciones sexuales en la zona de la uretra o por repetición de infecciones 
anteriores mal curadas o incluso mal tratadas, etc. También las pueden sufrir los recién nacidos, los bebes o los niños, 
pero en estos casos son mucho más complicadas y peligrosas. 
Existen pruebas para determinar si se padecen las cistitis: 
 Lo principal es con un simple análisis de orina y una tira reactiva, para así determinar si se posee algún agente 
infeccioso. Es de manera rápida y con un par de minutos ya se sabe el resultado. 
 Con un cultivo de orina, tras varias horas se sabrá cuál es el tipo de bacteria que nos afecta y cuál será el antibiótico 
más certero para acabar con la infección en el menor tiempo posible. 
 En caso de no conseguir curar con los antibióticos al paciente, habría que hacer otras pruebas más exactas, como 
una citoscopia, ecografías abdominales o incluso una urografía. 
 
El tratamiento para estas afecciones son los antibióticos (por ejemplo, amoxicilina) o las quinolonas (por ejemplo, 
ciprofloxacino), si la infección la causan las bacterias y antivirales (por ejemplo, el aciclovir), si las causan los virus y los 
calmantes en el caso de que el paciente esté padeciendo algún tipo de molestia o dolor. El médico con las pruebas 
oportunas, a la hora de prescribirle su tratamiento también tendrá en cuenta si la infección es de repetición o si es una 
nueva. 
Beber agua en grandes cantidades también ayuda a eliminar y a limpiar la zona del tracto urinario de los virus o 
bacterias que puedan estar presentes. 
Otros tratamientos complementarios de estilo natural serían tomar pastillas que lleven extracto de arándano rojo, ya 
que este es bueno para la prevención de las cistitis, aunque las hay de varias proporciones y dosis. 
Otro caso de infección de orina, es el originado por una obstrucción por culpa de una piedra en el tracto urinario o en el 
riñón, que en algunos casos esto acaba en cirugía, para poder extraerla. En otras ocasiones con la litotricia se puede 
desintegrar la piedra por ondas y expulsarla mediante la micción.  
También hay ciertas medidas preventivas que ayudan a evitar o a paliar los síntomas y dolores que provoca, como: 
 Beber mucha cantidad de agua, zumos, caldos, infusiones, etc. 
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 Orinar con la mayor frecuencia posible, aunque sea molesto o nos duela, para que así la infección se marche 
cuanto antes. 
 Nunca aguantar las ganas de ir al baño a orinar, ya que esto puede originar tener infecciones de orina con más 
frecuencia. 
 Evitar los frecuentes lavados vaginales. 
 Orinar siempre después de mantener relaciones sexuales para que la misma arrastre las bacterias que nos puedan 
quedar en la zona. 
 Limpiarse, las mujeres, siempre de delante hacia atrás para evitar la proliferación de los gérmenes del ano hacia la 
vagina. 
 Tomar pastillas o zumos a base de concentrado arándanos naturales, ya que ayudan a evitar tener infecciones 
urinarias porque no dejan que los gérmenes que peguen a la vejiga. 
 No tener la ropa interior húmeda o mojada, por ejemplo cuando vamos a la piscina o la playa. 
 No sentarnos durante un tiempo prolongado en una zona muy fría o húmeda. 
 Comer de manera adecuada y equilibrada. 
 Etc. 
 
Es muy importante tener presente que cualquier dolor o molestia que sintamos en nuestro cuerpo debemos consultarla 
y ponernos en contacto lo más rápido posible con nuestro médico o farmacéutico de confianza para que nos informe lo 
mejor posible o nos deriven a un especialista en caso de necesidad. No todas las personas somos iguales ni reaccionamos 
del mismo modo ante cualquier situación de enfermedad por eso no debemos automedicarnos. 
 ● 
  
  
